





































3. 食の安全・安心 3回 水産学部
4. 放射線・薬 3回 医歯薬学総合研究科









































学部{学科) ， .そう思う E どちらかといえばそう思う ..どちらかとい主ぼそう皿*'~い 4.そう思わない 5.どちらともいえない 計
教育学部 73' 33% 118 53% 18: 8% 91 4弘 4; 2% 222 
経済学部 99 32% 159 52% 181 6% 18 6% 121 4九 306 
医学部(医) 23 25% 471 52% 7 8% 7 8施 7， 8見 91 
医学部(保) 50% 1 50% o 0% 。l 0% 01 0施 2 
歯学 部 O 0% 100効 Oi 0施 0; 0% 01 0% 
薬学部 24 28% 42: 49覧 121 14覧 3i 4% 41 5% 85 
工学部 64 35% 861 47% 171 9% 81 4% 91 5% 184 
環境科学部 。 0% 。l 0% 100% 。 0% 。| 0% 
水産学部 22 21% 54 51% 13; 12% 101 9% 71 7% 106 
言十 306 31% 508 51% 86 9% 55 6% 431 4% 998 
2.安全・安心について理解できた。
学部(学科) ， .そう思う Z どちらかといえばそう思ラ sどちらかといえばそ苦且わない 4.そう思わない 5.どちらともいえない 計
教育学部 68 30% 1361 61% 12， 5% 3， 1% 5' 2% 224 
経済学部 97， 31% 171 56九 141 5% 101 3% 161 5% 308 
医学部(医) 35 38% 43: 47% 5i 5% 41 4% 51 5% 92 
医学部(保) o 0% 50% 1 I 50% 01 。% 01 0% 2 
歯学 部 O 0% 100見 01 0% 01 0% 01 0% 
薬 学 部 38 44% 451 52% 1% 01 0% 21 2% 86 
工学 部 561 30% 1031 56% 71 4% 3% 7% 184 
環境科学部 01 0% 100% 01 0% 01 0% 01 0% 
水産学部 271 25% 611 58% 8% 31 3% 7% 106 
計 3211 32% 5621 56% 5弘 261 3% 471 5% 1004 
3.安全・安心の講義内容は今後の生活に役立つものであった。
学部(学科) ， .そう思う zどちらかといえばそう思う s どちらかといえばそう且わない 4 そう思わない 5.どちらともいえない 計
教育学部 104 46% 103 46% 91 4% 4 2% 41 2% 2241 
経済学部 1411 46% 136 44% 4% 51 2% 151 5% 308 
医学部(医) 351 38% 40 44% 7! 8% 41 4% 51 5% 91 
医学部(保) 50% 。l 0% 01 0% 50% 01 0% 2 
歯学部 01 0% 100% 01 0% 01 0% 01 0% 
薬学部 311 36% 441 51% 41 5% 1% 7% 86 
工学部 851 46% 68 37覧 111 6% 4お 121 7% 184 
環境科学部 01 0% 100% O 0% Oi 0% 0' 0% 
水産学部 321 30% 52 49% 8 8% 51 5% 91 8% 106 
計 4291 43% 4451 44覧 〆50 5% 281 3% 511 5% 1003 
4.教員の説明はわかりやすかった。
学部(学科) ， .そう思う 2..どちらかといえばそう思う 3. .!:J;晶かといえばそ寺凪わ牢い 4.そう思わない 5.どちらともいえない 計
教育学部 39% 111 50九 16: 7覧 31 1% 71 3% 224 
経溝学部 1291 42% 129' 42% 161 5% 171 6% 171 6% 308 
医学部(医) 41施 38 41% 6i 7% 51 5% 51 5% 92 
医学部(保) 01 0% 2 100% 。I 0% 01 。% 。 0% 2 
歯学 部 1 100% O 0% 。 0% 01 0% 01 0% 
薬学部 351 41% 44 51% 1% 1% 5 6% 86 
工学部 75: 41% 82 45% 9 5% 61 3% 12 ' 7% 184 
環境科学部 01 0% 100% O 0% 01 0% 01 0% 
水産学部 191 18% 50 47% 14 13% 91 8% 14 13% 106 
計 3841 38% 457 46% 62' 6% 411 4弘 601 .6% 1004 
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5.安全・安心についてさらに深〈勉強したくなった。
学部(学科〉 1.そう思う 2..どちらかといえlまそう思う 3.eち邑かといえばそう且わない 4.そう思わない 5.どちらともいえない 計
教育学部 36， 16% 1161 52% 36 16% 141 6覧 22 10% 224 
経済学部 56 18民 1431 46% 511 17% 301 10% 281 9% 30B 
医学部(医) 231 25% 321 35% 131 14% 14 15% 101 11% 921 
医学部(保) 01 0% 21 100% 0; 0% 。 0% 01 。% 2 
歯 学 部 Oi 0% 100% 01 0% 。 0% 01 0% 
薬 学 部 13i 15% 36% 161 19% 13 15% 131 15% 86 
工 学 部 401 22% 661 36% 33 18% 151 8% 301 16% 184 
環境科学部 01 0% 0' 0% 01 0% 100% 
。|
0% 
水産学部 131 12% 37 35% 23 22% 14 13% 19 18% 106 
計 1811 18% 428 43% 172 17% 101 10% 122 12見 1004 
6. r長崎(安全・安心)Jを学び、「長崎」をより深く理解することができた。
学部(学科) 1.そう思う 2 どちらかといえlまそう思う 3. e急らかといえばそう且わない 4.そう忌わない 5.どちらともいえない 計
教育学部 33 15% 49% 36 16% 30: 13% 7% 224 
経済学部 581 19九 1331 43% 41 13% 44 14協 321 10% 308 
医学部(医) 251 27% 351 38施 13 i 14% 91 10% 101 11% 92 
医学部(保) 01 0切 01 0弘 0% 100% 01 % 
歯学部 01 0% 01 0% 01 0% 。 0% 100% 
薬学部 21: 24% 43% 9% 10 12% 101 12% 86 
工 学 部 35: .19% 831 45% 22! 12% 21 11 % 231 13% 184 
環境科学部 。 。% 01 0% 01 0% 100% 01 0% 
水産学部 13 12覧 371 35% 231 22% 14 13% 191 18% 106 
計 185 18% 4341 43%1 1431 14% LJ30. 13% 111 i 11切 1003 
7. r長崎(安全・安心)Jは、教養特別講義の教育目標(r豊かな心を持ち、平和を支え、社会に貢献する人材の
育成及びものの見方・考え方の多様性を知り、学習意欲をかきたたせるJ)の到達に効果的であった。
学部〈学科) 1.そラ思う Z どちらかといえばそう思う g どちらかといえばそうmto:い 4.そう思わない 5.どちらともいえない
教育学部 54 24% 1171 52% 28 13% 9i 4% 
経済学部 86' 28% 1541 50% 23 7% 5% 
医学部(医) 31 1 34% 32% 13 14% 91 10% 
医学部(保) 01 0弘 01 0% 01 0% 01 
歯 学 部 01 0覧 1 100% 。 0% 01 
薬学部 24! 28% 391 45% 81 9% 41 
工学部 541 29% 48覧 7% 101 
環境科学部 0， 。気 01 。% 100% 01 
水産学部 161 15覧 481 45% 121 11% 9: 
計 2651 26% 4761 47% 971 10% 571 
8.内容や進め方についての意晃、要望、感想(自由記述欄)
【教育学部】
曹人が多すぎるために、声がまったく聞こえなかった。ぎっしり座るのは、キツイ0
・最初60分の話で、聞く側がダレてしまっている。
0覧
0% 
5% 
5% 
0% 
8% 
6% 
161 
291 
21 
01 
201 
01 
211 
1081 
・講義中に喋り続けている学生が多く、講義を聞こうとしている学生にとって迷惑であった。
.テンポが良くて非常によかったo
・学生の話し声がきこえ、講義肉容がききとりにくかった0
・安全・安心、長崎についてもっと勉強したくなりました。
7弘
9% 
10% 
100% 
0% 
13% 
11% 
0% 
20% 
11% 
・部屋が明るく、スクリーンも見えにくくて、声がよく聞こえなかった。だから説明が理解できなかった。
計
2241 
308 
91 
2 
861 
1841 
106 
1003 
・一人で話されている感じで、なかなか自分のこととしてとらえにくかった。後ろで私語が多く、集中できなかった。
・長崎発祥のものが意外とたくさんあり、それらが日本や長崎に少なからず影響を与えたようだと分かった。安全・
安心を手に入れるために各人の努力の必要性を実感した。
-声が少しききとりにくかったo
-声が後の方まで聞こえませんでした。
・長崎の歴史はおもしろく、興味深かったD
・スライドは、わかりやすかったです。(細かくまとめであったので)
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-内容はとてもよくて、すごく勉強になった。ただ、少し量が多いから、 2回に分けて講義してくれるともっと良かっ
た。
・もっと生徒参加型な授業をどうぞ。
-具体的な例などを出していただいたので、とても分かりやすい講義で、した0
.手元にスクリーンの内容の画が用意されていたら分かりゃすかった。
-こんな授業まで大学!ましてくれるんですね。
-とてもよかったです。
・意味がわからなかったc
・スライドが飛んで、どこを説明しているのか分からない時があったが、全体的に、図や絵を用いてあって分かりや
すかった。
-あと2回よろしくお顕いします。私の家は、たぶん大丈夫です。
・自分が生きるために、学ぽなければいけないことがたくさんあった。
-もっとテンポよく話してほしかったけれど、分かりゃすい例も取り入れての講義だったので、興味深く聞けました 0
・生きていく上で「安全・安心」があることは大切なことなので勉強になる内容でした。ハ.ワーホ。イントは、分かりゃす
かったです。
・講義では、うまくハ.ワーホ.イントを活用したり、自然災害の展開をわかりやすくしていたので、とても勉強になりまし
た。
-自分の身近に起こる事だったので、よい参考になると思ったu
-とても分かりゃすく、興味深いものだった!知識も増え、よい時間だったロ
• power pointを使っているのに、黒板に宇を書くのは、見えないので避けてほしいです。
引.ワーホ.イントがとても見やすく、わかりやすい授業でした。ありがとうございました。
・「長崎の安全・安心」というテーマの割には、長崎についてあまりふれていない気がしましたc
-長崎と関係のないところがあった。しかし、危機感を覚えた。このような難病もあるということ。自分もいつ犯される
か分からないことを忘れないようにしようと思う。
.r難病Jは、ニュースなどで何度か聞いたことがあったけれど、身近にそのような病気の方がたくさんいらっしゃるとわ
かり驚いた。「難病」についてもっと理解し、苦しんでいる人々の手助けをしたいと思った。
.ALSについて詳しく学べたと思う。今まで全然知らなかったからとても驚いたし、これからもっと学ぼうと思った0
・絵や文を使つての説明で、とてもわかりやすかったです。
-難病の方たちへの、工学的支援にすごく興味がもてました。もっとこのことについて勉強したいと思いました。
・工学なのに医学的なことに貢献しているのがすごいと思った。これからの発展がたのしみです。
・とても興味深い内容でした。
・長崎に関する病気などについて知ることができ、回復期にリハビリをするのではなく、急性期にするべきということ
を学んだ。
・熱心な説明で、よく伝わった。
.ALSなど難病の方々のために色々な装置をつくったり、サポートをしているということがよくわかった。
.安全と関係ない話だった。
・とても興味深い講義内容だったo
-涙が出そうになりました。自分や家族が倒れたらどうしようかと思いました。でも様々な技箭を駆使して支援して、
精一杯生きていらっしゃる方々の姿を見て感動しました。
-長崎との関係が分からなかった。
-今回の講義で学んだALSのような難病についての理解をもつことは、とても大切なことだと思う。これからもたくさ
んの人に理解していってほしい。
-ためになった。何か役に立ちたいと思った。
・とても話もわかりやすく、 ALSについての理解が深まりました。工学部の意外な活動も知ることができ、 1人でも多
くの患者さんの助けになって欲しいと思いました。ありがとうございました。
-自分には、起こらないと思っていても、この長崎でも様々なことが起こりうるんだなあと思った。長崎の安全につい
てもっと勉強しょと思った。
・病気は、怖いと思った。
・生徒に対する問いかけが多く、考えやすかった。深刻な話が多かったけど、その分、考えることが多くあった0
.意思伝達装置が興味深かった。
・安全・安心についてというよりは、難病患者に対する支援活動についての話た、ったが、話せなくてもコミュニケーション
がとれるような機械があるなんて、すごいなと思った巳
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.rAしSJを全く知らなかったけど、今日の講義でどういうものなのかが分かつた。 40代、 50代の人でも症状にかかっ
ていたことに驚いた。人工呼吸器をつけるかっけないかは、その人の判断によるので、どちらが正しいということは
ないのだと思った。
-感動した。
【経済学部】
・あのー、えーと、とか言わないでほしい。段取りが悪いので改善してほしい包
・紙に色々かいであって良かったと思う。あとは時間配分。
・高校で習わない内容だったから興味深かったです。
・表やグラフで数字が出たときはわかりやすかったロ
.レポート用紙を最後に渡すのは色々と辛い。
・レジメが十数ページあったが、数ページしか進んでいなかったのでスピードをよげたほうがいいと思った。
・もう少し早く、内容をまとめて講義してほしかった。
-つまんない0
・講義時間中に全て説明できる程度にまとめてほしかった。
-プレゼン自体は、要約してあり、見やすかったが、何箇所か字数が多く見にくいスライドもあったので、もう少し見
やすいスライドの方がよかった。
・時々言葉がつまるので、所々聞き取りにくかった0
.時間配分を考えましょう。
-難病の事について普段は考えることがないので、とてもためになった0
.遅い0
・時聞がたりない?
-今、地震はとても注目の的なので、ここで学べてよかったです。
・県外からきたので長崎の地震が九州ー多いということを知らなかったので有意義だった。
.グラフの色が見えに〈い。
.ALSの人や脳梗塞の人が人工呼吸器をつけて、パソコンや競艇などの趣味をしているのを見て驚いた。事たきり
の人でも誰でも楽しむ権利があることからの外出支援活動を行うのは、とても良いことだと思う。長崎の安全・安心
をみんなで作ってし、く必要がある。
・兄が脳外科の医師をしているので、講義の内容に共感が持て興味深い講義で、した。
-タイトルと授業の内容がズレてる感じがした。同じ内容のくり返し、もっと工夫する必要があると思う。授業というよ
り自分の研究結果を話しているだけのように感じた。
-障害をもっても、目的や趣味を持って生きる人を見てIL¥が動かされた。
-人の病気を治すだけでなく、人が幸せに生きられる科学技術がもっと発達してほしいと思った。
Bショッキングな内容の画像が多かったが、 ALSの現状を知ることができた。
-自分が今、何不自由なく生きていることを幸せに感じた。
-現代の医療装置はすごいと思ったz
-自分の学部自慢にしか聞こえなかった。
.黒板の字を見えるよラにして欲しい。
・もう少し明るい話もしてほしい。
・病気にならないようにするための方法とかも知りたい。匿癒の発達は、目をみはるものがありました。
・講義題名と内容があまり一致していない気がしました。でもALSという難病の患者さんが長崎だけでも結構たくさ
んいることを知り、とても驚きました。
・写真を使用したり難しい話を噛み砕いて説明して下さったので病気の実態が理解しやすかった。
.飛び飛びで少しわかりずらいところがあった。
・工学部が医療に対して、こんなに支援していたこと知って、少し驚いた0
・難病の説明は分かりゃすいが、都度出てくる写真が少し悲惨で見づらく、又、これからどうすれば良いのかが、あ
まり明確ではなかった気がする。
・とてもわかりやすく説明していただけたので、十分理解することができたと思う。自分の安全な生活があたり前の
ように考えてたが、これからは注意して生活していこうと思う。
・世の中の安全を支えていくために、様々な支援が行われていることを知った。自分も貢献できるよう、積極的に活
動していきたいと思った。
・現代の難病についての知識が深まり、その患者の生き方を知ることによって、自分の人生や他の人の健廉につ
いて、もっと考えられるようになった。今回の講義は、自分の人生に無関係ではなく、生きる姿勢を考えさせてくれ
た。
'1'¥ワ一ポイントをつかつてとてもわかりやすく受けることができました 0
.分かりやすかった。
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-生活習慣病などは、生活習慣を改めると防ぐことができるけど、難病や原因不明の病気は誰もが病気になる可
能性を持っているのですごく怖いものだと思った。
・先生の患者さんに対する思いやりを感じることができ、感動しました。
・私たちの身近に、思い病気を抱えている人がたくさんいらっしゃるという話を聞いて、すごく胸が苦しくなりました0
.とてもためになりました。
-話の内容が深く考えさせられるものが沢山でできて、気持ちが暗くなったo
-ねむい。
・1時間だけではたりないと思います。これから、生きていくうえで大切なことが多くあるので、もっとしっかり学びた
いです。
・一人暮らしなので、今日の講義の内容は、大変興味深く、ためになりました。
-長崎(安全・安IL.')という講義名と講義の内容が異なっているのではないかという印象を受けたc
・災害時のために用意しておく道具の説明を詳しく話してほしかった。
-長崎の安全・安心というテーマなんだから、長崎を主に講義した方がいいんじゃんないですか?
./，¥ワ一ポイントを使い、資料を配布して下さったので‘よかったと思う。
-災害の特集について輿昧をもてた包
・講義自体が聞き取りlこくかった。
・写真とかを増やしてもらいたい。今日の安全・安心の講義はよかった。
・私にできる観点から、地域社会をサポートしていきたいと思った。
-写真や具体例をとり上げて、わかりやすかった!
・資料の量が多かった。
・プロジェクターで見えない所を資料を見て確かめても、プリントの文字が少なくて見えない所があった。プロジェク
ターで見えない部分はコピーしても小さいままだった。
-板書の字が少し見にくいです。
・日本の安全・安心について多くの話があったので、長崎のことについて具体的な対策などを紹介してほしい。
.地震について考える機会ができてよかった。
-とてもわかりやすかった。
-もう少しまとめてほしかった。講義の内容は、とても興味深かった。長崎に難病の方が身近にいると知ることがで
きたし、センサーなどで動く機械は、すぼらしいと，思った。私も弱者のために何か活動したいと思った。
・実に理解しやすかった。
・安全についてよくわかった。
.もっと幅広く説明して欲しい。
・タイト)[.，と内容が合っていないと思う。内容としては自分の見聞を深めることができたと思う0
・患者の心理について、もっと深〈聞きたかった。
【医学部(医)】
.よくわかりました。
・前半の説明が何故あったのかよくわかりませんでした。
・今回の講義は、長崎について、安全・安心についての2つに分けてそれを追及しでもいいと思う。また、先生が例
をあげるとき身近な例を多くあげてくれたので、話はわかりやすかった。
-具体例があるともう少し理解しやすかったかもしれない。
・他の人と協力して安全を作っていくことがとても大切だとよく分かつた0
.人が多いです。
・安全・安心について学ぶ機会が今までなかったので学ぶことができてよかったです0
.長崎とのつながりがよく分からなかった。
・例え話があったので、分かりやすかったですo
・工学部の先生の授業ということで、「安全・安心」の肉容よりも、「ものづくり、産業構造jlこついてのお話が中心で
あったor長崎発祥の技術Jについて、初めて学ぶ内容もあった。
・始まりが遅い0
・後の方では聞こえにくかったので、もう少し大きな声で話してほしかった。
・ためになる話ではあったが、あまり長崎との関連性を見出せなかった。
・長崎や近代化についての話は沢山あったけど、安全・安心は短かった。もう少し具体的な安全・安心にまつわる
お話を聞ければよかったのですが・.. 
・後の席にいたのだが、声がほとんど聞こえなかった。
・スライドショーがよくまとまっていて、わかりやすかった。
・P!aystationが長崎を中心に作られていることは知らなかった。
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-講義が棒読みっぽくて後に座った人はねむくなりそう、ハキハキしゃべってほしい。長崎には鉄の橋や向車、魚群
探知機など、日本最古や日本初のものが数多くあるのだと初めて知りました。
・単調すぎて眠くなる講義でした。一方的に先生がしゃべるだけで、学生とのコミュニケーションができていないように思っ
た。早口過ぎでした。内容も天下り的でつまらなかった。
-スライドショーは良かったが、もう少し大きい声で話してほしかった。
.音量を大きくして欲しい。
【薬学部】
・改めて安全にってい分かつた。
・テーマが「安全・安心」なので、こちらの方に重点を置いてほしかったですが、長崎の歴史的なことがわかって、勉
強になりました0
・本来は、補足的内容と思われる工業の部分に触れすぎていたように思う。
・もう少し、安全・安心の比率を大きくしてほしかった。
-安全・安'i)のテーマではあったが、長崎の歴史についての言及が多かった。
・安全・安心の内容が最後にあって、講義の中心とは思えなかった。
-長崎の産業・工学と安全国安心のつながりがよくわからない。
・「安全」の授業は全体の約3分の1で残りはほとんど工業や産業についての講義だったと思う。
E 後の人は、スクリーンが見にくいので、サイドにあるテレピにも映してほしい。
・レポートの内容は、最後の20分くらいしか話をしていないので、テーマを変えるなり、レポートの内容というものを
変えた方がいいと思った。
・長崎の近代産業と安心・安全についてのつながりがあまりないので、もう少しつながりのある肉容にするとよいと思う。
.自分でリスクへの対処法を考えることが大切だと思った。
-わかりきったことばかりだったので、もっと深いところを学びたかった。
.長崎の歴史と防災について色々な話を聞けてよかった。
・内容はわかりやすくおもしろかったのですが、マイクの音量をもう少し大きくして授業をしてもらいたかったです。
.将来に役立つ講義ありがとうございました。
-はじめが長かったので、大切な部分が短いと感じた。
・少し“長崎"の安全という面は分からなかった。複雑化高度化した今の社会の口火を切った場所をいう感じで良い
だろうか。
・これを機に気をつけてまわりをみたい。
-とても分かり易〈、興味を持つことができた。
【工学部】
・主旨がずれている。
・安全・安心の授業なのか、病気の授業なのか?何がしたいのか見えてこなかったe
-ALS患者についてどれほど深刻な病なのかわかった。
-医療と工学技術の新しい可能性というものを見れた気がした。技術者の心得である「貢献できる心Jをこれからは
見直していきたい。授業内容は、実際の事例をもとにしているため、理解や賛同をしやすかった。
-ALS、脳血管障害、それらの難病が人に与える影響を身近に感じられる授業であった。
・レポートはいらない。
・写真が多くて見やすかった。
.とても良い講義だった。
-よかった。
・スクリーンが見やすかったです。最近の事故を取り上げていたので良かった。とても興味深い内容だった。
・今後、役に立つとは思わない。もっと身近に感じる授業が良かった。
-化学の面でも貢献できることはないかと考えようと思いました。
-地震の発生から建造物の安全基準までよく理解できた。
-長崎の安全について・..
・とても実用的なはなしでよかった0
.もっと長崎中心に見たかった。
-災害についてくわしく知れてよかった。
・今の私達の生活は、電気を多く使っており、地震によって..ライフライン"がたたれると、とても恐ろしいと改めて思った 2
-2回くらいに分けて学びたかった。
-以前から思っていた安全に対する自分の疑問が解けたのでよかった。
.こういうことは、ちゃんと知っておくべきた、と思う。
・ちょうど良かったと思う。
-何が言いたいのかわからなかった。
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-もう少しコンパクトにまとめた方が良いと思います。
-もうちょっと話をスムーズに進めてもらって、最後のほうまで話をしてほしかった。
.災害時にどのような行動をすればよいか分かつた。
-非常に輿味深い内容で今後のためにもなる講義だった。
【水産学部】
・少しくらい黒板にかいてほしい0
.マイクが弱い。
・マイクの音量をもうちょっと上げてほしい。
.わかりやすかったです。
・後のほうの席に座っていたのですが、声が小さくて話している内容が聞き取れませんでした。周囲がうるさかった
のもありますが、マイクの音量を上げないと分かりません。
-声が聞きとりづらかったです。
-安全第一。
・長崎の産業がそんなにレベルの高いものとは思わなかった。
・講義は良かったのですが、講義を受ける他の人がうるさかったです。
・先生の声が聞き取りにくかったです。あとパワ-一ポイントの画面が見やすいように電気を消して欲しいです。
・前半の話が、安心・安全とは無関係になっていたと思う。「安心・安全Jで独立した授業とした方がよい。長崎とは
別にすべき。
・パワーポインターなどでわかりやすい授業た、と思った。
・人が多すぎです。何をしゃべっているのかあまり聞こえませんでした。
.1クラスの人数が部屋の大きさに対して多すぎると思う。声が聞きづらいe
.声が小さいです。
・完ぺきです0
・安全・安心について深く考えることができた。
=前半の長崎についての産業の流れは興味深かったが、安全・安心については、少し難しかった0
・声が聞きとりにくかった。
・少し声が聞きとりにくかったで‘す。
.しゃべる声を大きくしてほしかったD
.もう少し字や声を大きくしてほしい0
.少し聞こえずらかった。
・闇こえませんでした。
-眠い。この講義なくても良いんじゃないかな。
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